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   Metastatic tumor of the penis is uncommon and only 95 cases have been reported in Japan. 
A 70-year-old man, who had squamous cell carcinoma of the lower pharynx, complained of urethral 
induration. Biopsy was performed and pathological diagnosis was metastatic tumor of penis 
originating from the lower pharynx. Although partial response in tumor size was noted by irra-
diation therapy, the patient died of multiple metastases in the 4th month after the diagnosis. This 
case is the first report of metastatic penile tumor originating from the lower pharynx. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 1467-1470,1990) 


























その頃,陰茎の硬結に気づき,当科へ併 診 されて き
た.
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現 症:身 長172cm,体 重51kg,体 格 中 等 度,栄
養 は 不 良 で,陰 茎 腹 側 中 央 の 皮 下 に 可 動 性 の 乏 し い
20×15mniの 無 痛 性 の 腫 瘤 を 認 め た ,








超 音 波 所 見 ・尿 道 に 近 接 す るhypoechoicな 腫 瘍
を 認 め た(Fig.2).





Fig.2.陰茎 の矢 状面 エ コ ー像.尿 道 に近 接 す
































Table1.転移 性 陰 茎 腫 瘍 の原 発 巣.
原 発 巣 症例数(%)
泌 尿性 器 系 73(76.0)
膀 胱
前 立 腺






































馬場,ほ か 言転移性陰茎腫瘍 ・下咽頭腫瘍
ら11)が述べているように,1)直接浸潤,2)接種,3)
器械操作,4)動脈性,5)静脈逆行性,6)リ ンパ管























Table2.転移 性 陰 茎腫 瘍 の 臨床 症 状.
臨 床 症 状 症例数(%)












































つ ぎに 多い 症 状 と して 自験 例 で は 見 ら れ な か った
が,malignantPriaPismがあ げ られ る.Abeshouse
ら11)は38.1%に,Paquinら12)は40%に,本邦 で は
奥 村3)による と50%にmalignantpriapismを認 め
てい る と報告 してい る ・ 一 方 原 発性 陰 茎 腫 瘍 で は,
Abeshouseら11)によ る と7%にmalignantpria・
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